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Graduate Recital:
Felipe Nieto, Composition
Hockett Family Recital Hall
Sunday, March 22nd, 2015
3:00 pm
Program
Cantos Memoriales (Homage to Jaime Garzon) [2013]
I. Canto Primo: Chorale Canonico 
II. Intermezzo
III. Canto Secondo: Lirico
IV. Finale
Joohyun Lee, violin
Joe D’esposito, violin
Stephen Georgone, viola
Zachary Brown, cello
Noche Morena  Text by Leon de Greiff (1895-1976)
[2015]
Scott Mello*, tenor
Sean Nimmo, piano
Variations Over an Occurrence [2015]
Gladys Wong, clarinet; Adriel Miles, voice
Parker Callister, guitar; Sean Nimmo, piano
Miggy Torres, piano; Esther Witherell, violin
Kathryn Althoff, violin; Nick O'Brian, viola
Manuscritos Iluminados Text by Jorge Luis Borges
(1899-1986)
[2014]
Gladys Wong, clarinet
Lauretta Werner, violin,
Renee Tostengard, viola
Samantha Hamilton, celo
Concierto Artesanal [2015]
Elizabeth Simkin,* Cello Solo
Marissa Mediati, flute; Ryan Pereira, clarinet
Armida Rivera, trumpet; Paul Shim, horn 
Nicholas Merillat, percussion; Gabriela Calderon, piano
Joohyun Lee, violin; Stephen Georgone, viola
Andrew Whitford, double bass
Mario Torres, conductor
*denotes faculty
This recital is in fulfillment of the degree Masters in Music Composition. Felipe
Nieto is from the studio of Dana Wilson.
